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  背景要因との相関部分 
    共変数との相関部分（b+c）  
    共変数との無相関部分（g+h） 
  背景要因との無相関部分 
    共変数との相関部分（d+e） 































































著作に”The effect of sex work regulation on health and well-being of sex workers: Evidence 
from Senegal.” （Aurélia Lépine, Carole Treibichと共著、Health Economics, 2018, 27(11): 
1627-1652）、主な著作に「開発ミクロ経済学」（『進化する経済学の実証分析』 経済セミナ
ー増刊、日本評論社、2016年）など。 
 
 
 
